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幼児の就寝前のテレビ・ビデオ視聴と睡眠に関する
生活要因の関連性
Relationship between television/video watching time before bedtime
and lifestyle factor of sleep in children
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